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GLOBAL CRISIS IMPACT ON PERFORMANCE 
FINANCE REAL ESTATE AND PROPERTY 
IN INDONESIA STOCK EXCHANGE 




Research conducted aimed to determine the differences in the 
financial performance of companies in the sectors of real estate and 
property industry before the global crisis and the aftermath of the global 
crisis. This study used four financial ratios to be analyzed and tested with 
paired sample t-test. The sample used by 27 companies with a sampling 
technique that purposive sampling. 
The results showed that only leverage ratios and profitability 
ratios are experiencing significant difference between before and after the 
global crisis while the liquidity ratio and the ratio of the activity did not 
experience a difference. 
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DAMPAK KRISIS GLOBAL PADA KINERJA  
KEUANGAN REAL ESTATE DAN PROPERTY 




Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan 
kinerja keuangan perusahaan pada sektor industri real estate dan property 
sebelum terjadinya krisis global dan setelah terjadinya krisis global. 
Penelitian ini menggunakan empat rasio keuangan untuk dianalisis dan diuji 
dengan paired sample t-test. Sampel yang digunakan sebesar 27 perusahaan 
dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya rasio leverage dan rasio 
profitabilitas yang mengalami perbedaan signifikan antara sebelum dan 
sesudah krisis global sedangkan rasio likuiditas dan rasio aktivitas tidak 
mengalami perbedaan. 
 
Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Real Estate dan Property, Krisis Global 
Tahun 2008, Rasio Keuangan 
 
